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Validity in research on example generation: Focused on the feature of general capabilities. 
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(3)ICT 技能，(4)批判的・創造的思考力，(5)倫理的行動，(6)異文化間理解，(7)個人的・社会的能力の 7 つの能
力を汎用的能力（general capabilities）と呼んでおり，各教科において到達目標を設定するといった教科横断






























例生成の重要性 本稿では，教科汎用性の高い学習法の 1 つとして，例生成という学習方略を取り上げるこ
ととする。専門用語などの宣言的知識を学習する際，学習者自身が定義文から具体例を生成するといった学習
































1 か月後および 3 か月後に，用語の定義を最も適切に表した具体例の選択を求めるといったテストを行った結
果，適切な具体例を生成できた用語は，適切な具体例を生成できなかった用語，もしくは具体例を生成しなか
った用語に比べて，遅延期間の長さにかかわらずテストの得点が高かった。 






















































































学習の目的が異なるものの，生成効果（Slamecka & Graf, 1978）や，自己生成精緻化 （豊田，1998） とい
ったように，多くの研究において記憶成績を高める頑健な現象として示されている。また，例生成には抽象度
の高いものを具体化するといった活動が含まれている。こういった具体化による効果もまた，学習の目的が異
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